




Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif
merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena atau
peristiwa seseorang secara individual atau kelompok, penelitian ini menggambarkan
data dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk
memperoleh kesimpulan.
3.2 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah merode deskriptif
kualitatitf. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskrippsikan dan
menginterpretasikan data-data tertulis yang berupa puisi yang terdapat dan tertuang
dalam sumber data. Jadi Penelitian ini bukan berbentuk angka-angka melainkan
deskripsi bahasa. Penelitian kualitatif yang dimaksud yaitu memahami tentang apa
yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskriptif dengan
kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan metode
yang alami.
Cara kerja dari metode deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan fakta-fakta
yang kemudian disusul dengan analisis. Fakta-fakta yang ditemukan dari subjek maka
akan diuraikan berdsarkan fokus penelitian. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan
metode deskriptif kualitatif ini untuk mengungkapkan atau dan menggambarkan
psikologis penyair yang terdapat dalam Puisi Empat Kumpulan Sajak Karya WS.
Rendra, dengan menggunakan penelitian ini data yang terkumpul dideskripsikan
sesuai dengan tujuan penelitian.
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3.3 Sumber Data dan Data Penelitian
3.3.1 Sumber Data
Sumber data merupakan subjek penelitian darimana data tersebut diperoleh.
Sumber data dari penelitian ini adalah Kumpulan Empat Sajak Karya WS. Rendra. Ia
dikenal sebagai penyair Indonesia yang terbaik pada tahun enam puluhan, kemudian
lebih mencurahkan perhatiannya kepada dunia teater. Rendra lahir di Solo, tanggal 7
November 1935. Ia menulis sajak pada awal tahun lima puluhan, di samping giat
dalam pertunjukan drama. Kumpulan sajaknya yang pertama berjudul Ballda Orang-
orang Tercinta (1957), kemudian buku Empat kumpulan Sajak (1961), Blues untuk
Bonie (1971), saja-sajak sepatu Tua (1972), Potret Pembangunan dalam Puisi,
Orang-orang Rangkasbitung, dan Disebabkan oleh Angin (1993).
3.3.2 Data Penelitian
Data adalah segala keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan
tujuan penelitian. Data penelitian ini berupa satuan-satuan bahasa berupa bunyi, kata,
frase dalam puisi yang terdapat dalam Kumpulan Empat Sajak Karya WS. Rendra.
3.4 Indikator Penelitian
Indikator penelitian merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian.
Indikator penelitian berfungsi untuk membantu peneliti agar lebih fokus pada objek
permasalahan di dalam penelitian. Aspek yang dikaji adalah masalah-masalah yang
sesuai dengan rumusan masalah, sedangkan fokus penelitian merupakan jawaban dari
aspek yang dikaji. Selanjutnya indikator merupakan tanda yang ditimbulkan dari












- mengunakan bahasa kiasan yang
seolah-olah benda mati menjadi
hidup.
- penggunaan kata/ kalimat yang
mengumpamakan manusia dengan
sikap/ perilaku binatang.
- penggunaan kata/ kalimat yang
menunjukkan perubahan indra
yang satu ke yang lain.
2. Makna metafora - - maksud yang diberikan oleh
pengarang kepada suatu bentuk
kebahasaan oleh penganalisis,
untuk mengetahui pesan yang
akan disampaikan pengarang
kepada penikmat karya sastra.




Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan
data agar data pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam melakukan
penelitian yang berjudul “Kajian Metafora dalam Empat Kumpulan Sajak Katya WS.
Rendra” ini, peneliti menggunakan instrumen berupa tabel penjaring data. Dalam
penjaringan data peneliti memberikan kode-kode pada setiap aspek yang diteliti.
Setelah penjaringan data selesai, peneliti memasukkan data ke dalam korpus data
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untuk diinterpretasikan. Selanjutnya data tersebut digunakan untuk menganalisis
sesuai dengan rumusan masalah.
Tabel  3.5.1 Instrumen
Penjaringan data
































EKS : Judul buku ( Empat Kumpulan sajak karya WS. Rendra)
BMA1: Bentuk metafora antropormorsis data 1
BMB1 : Bentuk  metafora binatang data 1
MMD1 : Makna metafora
FM1 : Fungsi metafora
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3.6 Teknik Penelitian
Teknik penelitian ini merupakan suatu cara yang digunakan peneliti dalam
melaksanakan penelitian. Teknik penelitian ini meliputi teknik pengumpulan data,
teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.
3.6.1 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dari proses penelitian.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni dengan menggunakan teknik
dokumentasi. Adapun langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut :
1. Membaca secara cermat dan keseluruhan Empat Kumpulan Sajak Karya WS.
Rendra untuk mendapatkan gambaran tentang tema dari karya sastra tersebut.
2. Mengidentifikasi bagian-bagian cerita dalam Empat Kumpulan Sajak Karya
WS. Rendra sesuai dengan tujuan penelitian.
3. Mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.
4. Memasukan data yang diambil dari Empat Kumpulan Sajak Karya WS.
Rendra ke dalam tabel.
Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam proses
analisis data sehingga dapat diperoleh pemahaman serta pengertian yang sesuai
dengan permasalahan yang diteliti yaitu Kajian Metafora dalam Empat Kumpulan
Sajak Karya WS. Rendra.
3.6.2 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data digunakan untuk membuktikan atau memperoleh hasil
penelitian, yaitu mencapai tujuan penelitian yang penelitian yang telah ditetapkan.
Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis diskriptif. Penelitian
mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan Kajian Metafora dalam Empat
Kumpulan Sajak. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
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a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan
memfokuskan pada hal-hal yang penting. Peneliti melakukan reduksi data
melalui proses pengumpulan data sebanyak-banyaknya yang diperoleh dari
kutipan-kutipan syair yang ada dalam karya sastra berupa puisi.  Mengingat dari
sekian banyaknya data, perlu dilakukannya pengklasifikasikan secara detail. Oleh
karena itu perlu dilakukannya reduksi data dengan cara merangkum data yang
diperoleh serta memfokuskan kepada hal-hal yang sesuai dengan rumusan
masalah.
b. Penyajian Data
penyajian data merupakan proses selanjutnya setelah reduksi data. Dalam
penyajian data, seluruh data yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam tabel
instrumen pengumpulan data yang selanjutnya dianalisis, dideskripikan dan
diinterpretasikan. Analisis sastra ini mengungkapkan pendekatan psikologi sastra
khusunya terhadap karya sastra yaitu Empat Kumpulan Sajak Karya WS. Rendra.
c. Penarikan Kesimpulan
Langkah terakhir dari teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan.
Dalam menarik kesimpulan dilakukan proses pemahaman  ulang dari keseluruhan
hasil analisis dan dilakukan peninjauan kembali agar mendapat hasil yang valid
dan penelitian yang dipertanggung jawabkan sesuai dengan hasil penelitian yang
diperoleh.
3.7 Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian yang dilakukan penulis dalam menyusun karya tulis ini






Pada tahap ini yang pertama dilakukan adalah data, yaitu sebuah karya sastra
yang berbentuk puisi. Kemudian mengadakan studi pustaka. Mengkaji beberapa buku
pustaka yang relevan dengan permasalahan unsur intrinstik dan ekstrinstik yang pada
akhirnya menyusun rancangan penelitian.
3.7.2 Pelaksanaan Penelitian
Pada tahap pelaksanaan penelitian ini, penelitian melakukan kegiatan
pengolahan data. Dalam kegiatan ini data diseleksi kemudian diklasifikasikan. Tahap
berikutnya adalah menganalisis berdasarkan pengertian-pengertian yang ada.
Tahapan pelaksanaan penelitian ini merupakan pelaksanaan yang sesungguhnya.
Dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut:
1) Penyusunan konsep pendahuluan yang berisi latar belakang, masalah, tujuan
penelitian, hasil yang dicapai, penegasan istilah, penyusunan kerangka teori,
menentukan metode dan teknik penelitian dalam menyusun prosedur
penelitian.
2) Menganalisis gaya bahasa metafora, menjaring data, dan kemudian data-data
tersebut diklasifikasikan.
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3) Menyimpulkan hasil analisis gaya bahasa metafora dalam buku Empat
Kumpulan Sajak karya W.S. Rendra.
3.7.3 Penyusunan Laporan
Penyusunan penelitian mencakup:
1) Penyusunan konsep laporan: pada tahap ini penulis menyusun konsep
pelaksanaan dan hasil yang diperoleh dalam penelitian.
2) Konsultasi laporan: pada tahap ini yang dilakukan penulis adalah
mengkonsultasikan konsep laporan yang telah tersusun kepada dosen
pembimbing dengan tujuan memperoleh satu bentuk laporan yang tersusun
dengan lebih baik dan sistematis.
3) Perbaikan (revisi) laporan: pada tahap ini penulis melakukan perbaikan secara
terus-menerus dan bertahap dari proses setelah konsultasi kepada dosen
pembimbing.
4) Penulisan karya tulis: pada tahap ini penulis menyusun dan menulis kembali
naskah laporan yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing
5) Penggandaan laporan: setelah laporan direvisi dan disetujui dosen
pembimbing maka kegiatan selanjutnya adalah penggandaan laporan ini
dalam bentuk buku sesuai dengan kebutuhan, kemudian diajukan kepada
penguji.
